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The role of producer in a television program is very important to create an attractive 
program. The purpose of this study is to determine the role of a producer and its 
obstacles that he/she meets in the implementation of program "Anak Indonesia" in 
TVRI. This research uses qualitative approach by doing observation and interviews. 
The results of the study shows that producer has a very important role in program 
"Anak Indonesia" in TVRI. Producer is responsible for all content of television 
programs. However, there are some obstacles such as the lack of human resources 
and budget which will be used for the production stage. The conclusion of this 
research is the role of the producer in the program "Anak Indonesia" has a 























Peran produser dalam sebuah program televisi merupakan hal yang sangat penting 
untuk menciptakan program yang menarik. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peran seorang produser dan hambatan seorang produser dalam 
pelaksanaan program “Anak Indonesia” di TVRI. Pendekatan penelitian adalah 
kualitatif. Metode pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan 
wawancara. Hasil penelitian adalah produser mempunyai peran yang sangat penting 
dalam program “Anak Indonesia” di TVRI. Produser bertugas dan bertanggung 
jawab terhadap semua konten program televisi. Sedangkan hambatan yang terjadi 
adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya budget yang digunakan 
untuk tahapan produksi. Simpulan dalam penelitian ini adalah peran produser dalam 
program “Anak Indonesia” memberikan peranan yang signifikan terhadap semua 
tahapan produksi yaitu dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi 
berlangsung. 
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